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Este artículo reflexiona sobre el papel de la arquitectura en la rehabilitación de 
sectores céntricos en la ciudad de Bogotá, Colombia. En estos lugares se han 
venido presentando usos inadecuados del suelo urbano teniendo como 
problemática social, la inseguridad y la pérdida de memoria de un lugar rico en 
patrimonio cultural y arquitectónico, importantes para la historia de la ciudad. En 
este documento se abordan los procesos de diseño que fueron utilizados para la 
conceptualización y la toma de decisiones del proyecto y su función en beneficio de 
una sociedad segregada y sin oportunidades de progreso. Como proceso se tomó 
en cuenta la consideración sobre la historia del lugar, el conocimiento e 
interpretación de la normativa urbana, las necesidades de un sector con vocación 
comercial y educativa lo que permitió consolidar, por medio de una composición 
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urbana y arquitectónica, un elemento articulador entre los espacios propuestos y los 
espacios existentes y con valor histórico en la ciudad de Bogotá. 
 
Palabras clave 
Diseño Arquitectónico, Equipamiento cultural, Morfología Urbana, Participación 
social, Patrimonio Inmueble.   
 
  From the typology, to conception of the Project. 
Abstract 
 
This article reflects on the role of architecture in the rehabilitation of downtown 
sectors in the city of Bogotá, Colombia. In these places have been presented 
inadequate uses of urban land having as social problems, insecurity and loss of 
memory of a place rich in cultural and architectural heritage, important for the 
history of the city. This document addresses the design processes that were used 
to conceptualize and make project decisions and their role in favor of a 
segregated society without opportunities for progress. As a process, 
consideration was given to the history of the site, the knowledge and 
interpretation of the urban regulations, the needs of a sector with a commercial 
and educational vocation, which allowed to consolidate, through an urban and 
volumetric architectural composition, an element articulator between the spaces 
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Introducción 
En este artículo  se presentan los resultados sobre la investigación y desarrollo 
llevado acabo en el taller de diseño de décimo semestre de la Universidad Católica 
de Colombia para optar por el titulo de grado del programa de Arquitectura. 
En la presente investigación se trata de identificar, resaltar y solucionar en alguna 
medida la perdida de valor patrimonial y degradación de zonas constituidas dentro 
de la unidad de ciudad, específicamente el centro histórico de la ciudad de Bogotá  
que por medio del deterioro, abandono y segregación de espacios han afectado su 
entorno negando la posibilidad de habitarlo: “entendido que el centro histórico es un 
espacio público por excelencia, por tanto, un elemento articulador de la ciudad; lo 
cual lo convierte –por sí y ante sí– en un Gran Proyecto Urbano (GPU)” 
(Carrión, 2010, p 11)  
Como base fundamental a tratar en este artículo se parte de esta pregunta: ¿cómo 
a través de intervenciones arquitectónicas de escala zonal se logra incorporar de 
nuevo sector, retomando el valor histórico e incluyéndola en el desarrollo urbano de 
la ciudad? Se toma como primicia y actor fundamental a la sociedad la cual se ha 
visto aislada por una barrera física que hasta el momento continúa presente. Por 
miedo o inseguridad, las personas prefieren mantenerse al margen exigen un 
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cambio que permita el desarrollo de la sociedad como un conjunto prospero con 
oportunidades de llevar una vida inmersa en el ámbito de la educación y el progreso 
económico. 
“La participación ciudadana es un aspecto que se entrelaza con los diversos 
procesos y etapas de producción urbana” (Hernández, 2009, p. 14). Tomando en 
cuenta esta idea, la participación se brinda principalmente a través de los espacios 
de interrelación social que la arquitectura  brinda en las calles, las plazas, patios, 
los andenes, equipamientos  y todos aquellos espacios que brinden a la ciudad, la 
oportunidad de proporcionar experiencias reciprocas entre el lugar y el habitante, 
en donde las personas configuran sus espacio mediante sus interacciones con los 
espacios públicos que conforma la ciudad. “El paisaje es como habitan las personas, 
donde se configura la existencia humana. Es por ello que la idea que durante tanto 
tiempo identificaba al paisaje, en cuanto que género pictórico, con las visiones de la 
naturaleza, derivó al entorno de la vida humana, y no a su ausencia.” (Escolano, 
2011, p. 63). De esta manera se toma como punto de partida, los elementos 
abstractos contundentes y claros que se encuentran en el paisaje que conforman 
los espacios urbanos transformados por la interacción a través del tiempo y el 
desarrollo de la ciudad, tales como centros de manzana, llenos y vacíos, morfología 
permitiendo  la toma de decisiones acerca de las intervenciones arquitectónicas y 
como estas pueden llegar a interactuar con la traza actual de la ciudad, generando 
nuevas estructuras espaciales.  
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“Los lugares púbicos crecen, florecen y declinan en la medida en que el espacio, la 
actividad o los edificios toman o pierden significado” (Páramo & Burbano, 2014, p.8). 
Por lo que se presenta esta pregunta; ¿Cómo lograr espacios urbanos pertinentes, 
que otorguen una integración con la ciudad?.  
 
PROBLEMÁTICAS 
- Carencia de calidad del espacio público. 
Lo que primero se debe tener en cuenta en la zona céntrica  es la relación que existe 
entre los espacios públicos que se encuentran en el sector, con la vocación 
comercial del sitio y en un pequeño porcentaje de vivienda del sitio. Por otro lado 
los espacios públicos nos son aprovechados adecuadamente por los ciudadanos. 
Esto ayuda a tener una perspectiva acerca de los lugares con los cuales la 
propuesta llega  a tener relación directa o indirecta dependiendo de la localización 
y la morfología. 
 
- Baja densidad poblacional. 
Al ser un sector perfilado al comercio en pequeña escala y vivienda de paso, se 
presenta un baja población en horas de la noche y días festivos en los cuales no se 
labora; lo que proporciona sensación de inseguridad, por lo cual el peatón se 
abstiene de pasar por este tipo de lugares, además de los usos inadecuados que 
se le dan al lugar, ya nombrados anteriormente. 
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Estos fenómenos se viene presentando con mucho tiempo de antelación los cuales 
han venido deteriorando la zona, alejándola cada vez más de la ciudad y 
segregando a la población a tal punto que este lugar ha llegado a ser un punto de 
referencia negativo.  
La propuesta que se desarrolla en este artículo, busca brindar una alternativa lo más 
acertada posible para reactivar un sector céntrico deteriorado de Bogotá, 
involucrándolo en las dinámicas urbanas. Una de las propuestas que se plantea, es 
brindar un apoyo a la población por medio de proyectos a escala zonal, a través  de 
un equipamiento educativo el cual proporciona al sector, un lugar de acogida e 
inclusión social.  
 
- Poca relación de edificios con el espacio público. 
Tomando en cuenta que en el sector, la población no tiene la tendencia a 
permanecer en el, la población flotante es efímera y no existen elementos urbanos 
que propicien el estar y el esparcimiento. Se resalta la falta de un  elemento 
arquitectónico  que propicie lugares de esparcimiento, conocimiento y crecimiento 
personal.  
Es mediante actividades incluyentes en los espacios públicos proporcionados por la 
articulación entre los publico y lo privado que se da la posibilidad de apertura y 
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Lo que plantea una reflexión acerca de los espacios colectivos que se propician con 
herramientas para la construcción de un elemento arquitectónico basado en la 
interpretación tipológica y espacial de una ciudad equitativa, incluyente que 
garantice al ciudadano aprovechar los recursos y espacios que la ciudad brinda.  
“En la ciudad contemporánea estos espacios, donde se da el intercambio social 
como una necesidad humana, están compuestos tanto por espacios como por 
edificios que son sede para usos comunes y benéficos para una amplia población y 
que inciden sobre la experiencia de la colectividad.” (Arteaga, Urrea, & Pedraza, 
2012, p. 3) 
 
Aplicación de la tipología. 
Basado en elementos tipológicos como la torre y el basamento que apoyan la 
función y el uso del elemento arquitectónico que se plantea. Donde se busca un 
vinculo etimológico de las formas relacionándolas con la importancia y función del 
elemento arquitectónico y el uso que se vaya a desarrollar. En donde la torre es el 
elemento principal y mas relevante en el cual se ve apoyado sobre un elemento 
horizontal en forma de “U” que actúa como basamento, dando apertura a la 
posibilidad de tener mayor relación entre publico y privado en la primera planta.    
“Los equipamientos son espacios que cumplen una doble función pues, además de 
proveer servicios esenciales, contribuyen en la construcción y en el fortalecimiento 
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Metodología 
En el transcurso del ejercicio arquitectónico de décimo semestre, se analizaron 
referentes acordes al proyecto; se designaron proyectos reales construidos sobre 
equipamientos públicos destacados a nivel arquitectónico y urbano se tuvo en 
cuenta  su lugar de implantación, la relevancia que tiene en la historia cultural y su 
pertinencia para el uso público de la ciudad. Conceptos como: lenguaje 
arquitectónico, tipología, implantación, relación público y privado, escala, perfil 
urbano e impacto en las dinámicas de la ciudad, se analizaron en un ejercicio de 
ingeniería reversa1, de tal manera que se identificaron los criterios de diseño que 
tuvo el arquitecto para el proyecto, el lenguaje y la estructura profunda, lo que da 
pautas  para  la  intervención (Figura 1). 
                                               
1 Es el proceso de análisis y evaluación tendiente a localizar conceptos significativos presentes en la 
edificación referente. 
Figura 1 Cancillería Federal de Alemania 
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Teniendo en consideración los parámetros ya nombrados, se designó el proyecto 
Cancillería Federal de Alemania, Berlín. Diseñada por Charlotte Frank y Axel 
Schultes. 
El ejercicio de ingeniería reversa sirve como pauta arquitectónica sobre los cuales 
se basa el proyecto, ampliando el panorama respecto a proyectos que enfrentaron 
condiciones similares  en contextos diferentes, pero que conservan el carácter de 
un edifico público.  
Siendo este ejercicio un punto de arranque, que permite comprender como en 
diferentes lugares del mundo, se enfrentan proyectos de condiciones similares pero 
en contextos y múltiples variables geográficas distintas.  
Llegaron a ser relevantes para las dinámicas de la ciudad, y las personas entienden 
el compromiso que tiene la arquitectura al momento de brindar lugares que 
conforman atmosferas de integración y a diferentes escalas una oportunidad de ser 
elementos participativos de la ciudad.  
Es así, que dado por concluido el análisis de ingeniería reversa, se aborda en el 
lugar de intervención sobre el cual se debe proyectar en el ejercicio académico todo 
lo aprendido en el caso anterior.  Para poder identificar de manera acertada y 
concreta se buscan emplear otras herramientas que apoyen a la ingeniería reversa 
y así mismo afrontar a una  escala mayor, el contexto y sus límites. Es por medio 
de un análisis urbano por aspectos, en  la cual se logran identificar las 
características más relevantes del sector. Permite identificar en diferentes ítems la 
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composición espacial. De manera grupal en el ejercicio arquitectónico del semestre, 
se logra la realización de un trabajo mancomunado, en donde se identifican 
aspectos fundamentales en el desarrollo del ejercicio arquitectónico propuesto (ver 
Anexo 1). 
Se determina gracias al plan parcial que se trabaja mancomunadamente, el 
reconocimiento de sectores los cuales van a ser intervenidos y el proceso tipológico 
a utilizar partiendo del análisis de ingeniería inversa nombrada anteriormente. 
Es por esto que para abordar y trabajar la relación publico-privado, el proceso de 
construcción morfología de la ciudad se realiza a la par con el diseño de la forma 
básica del proyecto y la construcción espacial del espacio público el cual se ve 
apoyado por intervenciones planteadas para la densificación del centro histórico y 
la apropiación del lugar por parte de sus futuros habitantes tanto permanentes como 
flotantes. 
El proyecto consta con un lenguaje arquitectónico y estructural con lo cual se 
pretende conformar una unidad tanto formal como estética con el sector inmediato 
y sus relevantes inmuebles de interés cultural jerarquizándolos y restituyendo el 
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Resultados 
En el Sector del Bronx2 en Bogotá,(Figura 2) el que fuera una zona con gran valor 
histórico de la ciudad, se viene presentando una serie de problemáticas sociales, 
económicas y culturales que han afectado tanto el lugar como su entorno e incluso 
yendo más allá, la percepción de la ciudad en cuanto a seguridad y a progreso 
social. 
Las malas prácticas que se han venido realizando en el sector han deteriorado la 
infraestructura, la malla vial, el medio ambiente y convertido el lugar en una zona 
desasociada de la ciudad obligando a su historia a ser olvidada y efímera. 
Por medio de operaciones formales urbanas y arquitectónicas, el proyecto amplía 
el panorama para las personas otorgando conocimiento sobre el valor de los bienes 
de interés cultural y el potencial que el lugar tiene.   
 
                                               
2 Era un sector segregado con altas problemáticas sociales en Bogotá. 
Figura 2 Bronx Bogotá entre calle 9 
 y 10 y carreras 15 y 15a   
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La forma responde a las condicionantes del sector respetando las jerarquías ya 
impuestas que están marcadas por forma, posición e importancia histórica; 
características Tipológicas que se tomaron en consideración del análisis de 
ingeniería inversa. (Figura 3) 
Para conformar un elemento arquitectónico base, se toma en consideración partir 
sobre una tipología o conjunto de ellas, de forma clara y consistente que de 
respuesta a una implantación en un lugar comprendido por Bienes de Interés 
Cultural (BIC) y espacios urbanos que se relacionan por medio de este. 
Figura 3 Análisis Tipológico y espacial. 
Fuente: Elaboración propia 2016 BY-ND 
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Como base del semestre se propuso trabajar dos propuestas pares con relación a 
diferentes tipologías las cuales son diferentes entre sí, generando múltiples 
opciones espaciales y formales correspondientes a las características del lugar de 
intervención y sus condicionantes respectivas. (Figura 4). 
 
Las tipologías en “U” y “Torre” fueron las que acorde a las características formales 
del lugar, son las más convenientes para resolver de manera más eficaz y sencilla 
la relación urbana-arquitectónica existente con la propuesta. 
Figura 4,          Manzana Propuesta,          Manzana de compañeros,  
           Verde con líneas Norte: (Plaza España, Hospital San José),          Sur: (Plaza de 
los Mártires, Iglesia del Voto Nacional,             : Propuesta eje urbano. 
Fuente: Google Earth con edición propia 2016. BY-ND 
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 Configuración, apoyada en la información existente sobre el fenómeno y 
en el acercamiento a sus condiciones contextuales. Para ello debe 
considerarse todo lo referente a la época en términos ideológicos, 
sociales, culturales, políticos, económicos; primero, alejada de la 
arquitectura y, posteriormente, se relaciona con el fenómeno 
arquitectónico buscando fundamentar las variables que condicionan un 
proyecto”. (Solano, 2014, p. 69).  
El espacio intervenido comprendido entre Carrea 18 y Carrera 17 y Calle 10 y Calle 
9. Se encuentra estratégicamente situado con relación a varios Bienes de Interés 
Cultural (BIC) los cuales fueron alicientes determinantes al escoger un lugar de 
intervención para el desarrollo de la propuesta urbana. Ya que otorga una cantidad 
muy amplia de variantes respecto a cómo abordar el proyecto. 
Junto a un grupo de estudio, se determinó el polígono de intervención para el 
desarrollo mancomunado del proyecto urbano.  
Los ítems a tener en cuenta a la pertenencia de la escogencia del sector de 
intervención fueron: relación con Bienes de Interés Cultural (BIC), zonas que 
conformaran una conexión directa entre proyectos por grupos de 2 personas, 
jerarquía por posición y zonas que se encuentran    segregadas de la ciudad. “El 
emplazamiento es definido, estudiado y finalmente modificado. La obra se adapta 
al lugar y lo transforma; pero no es posible transportar la obra, como expresó 
Richard Serra, pues transportarla significaría destruirla” (De Lacour, 2015, pág. 66) 
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En el ejercicio de implantación, un ítem a desarrollar como reto en el proyecto, es el 
de tener en consideración la otra propuesta proyectual de un compañero de 
proyecto de grado, frente al que me encuentro desarrollando en la misma manzana 
de intervención. Lo que otorga un compromiso mayor en  el  momento  de elegir la 
tipología (Figura 5).  
La tipología en U permitió la conformación de una plaza central que tiene directa 
relación con el proyecto enfrentando, el espacio público existente y propuesto, 
sirviendo como elemento de transición entre lo público y lo privado. (Figura 6). 
Considerando la existencia de elementos arquitectónicos relevantes en el contexto 
de los proyectos, se llegó a la decisión de modificar una de las esquinas en ambos 
proyectos, de tal manera que la percepción de amplitud y dirección que se pretendía  
Figura 5. Arriba: Tipología de 
compañero (Doble barra y Torre) 
Abajo: Tipología propuesta (Tipología 
en “U” y “Torre” 
Fuente: Elaboración propia. 2016  
BY-ND 
 
Figura 6. Arriba: Tipología de compañero 
(Doble barra y Torre) 
Abajo: Tipología propuesta (Tipología en 
“U” y “Torre” 
Con esquinas en diagonal 
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lograr, fuese orientada hacia la Plaza España y por ende los flujos peatonales fueran 
insinuados en ese sentido, logrando así, una mayor relevancia a los espacios 
históricos del lugar. 
La pertinencia de esta disposición brinda una mayor cohesión con los espacios 
públicos ya existentes, así mismo da fuerza a una estructura urbana que se 
encuentra presente pero, con el pasar del tiempo se ha venido diluyendo.  
Con las propuestas volumétricas abstractas definidas, se conforman unas nuevas 
disposiciones urbanas las cuales tiene como objetivo fortalecer a los cuatro 
proyectos y a los espacios que se están conformando entre ellos. Es por ende que 
a través de la interpretación y el análisis urbano por aspectos del sector, salen a la 
luz diferentes estrategias de intervención a partir de varias problemáticas 
detectadas. Entre ellas, la falta de una estructura ecológica definida que sirva como 
espacio integrador y referencia de la ciudad.  
Siendo este un aspecto relevante en el momento de construcción de ciudad, se 
aprovecha como una oportunidad de intervención y punto de partida para los 
criterios de renovación urbana.   
Es por ello que se ve la necesidad de encontrar una estrategia que permita de 
manera directa y contundente dar respuesta a la carencia de calidad del espacio 
público y las problemáticas que esto con lleva ya mencionadas anteriormente. 
Tomando en consideración los análisis realizados por capas del sector el polígono 
de intervención (ver anexo 1).  
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Se identificó la manera de abordar la problemática de  tal manera que fuera un 
elemento urbano claro y definido que permitiera la conexión de espacios públicos y 
así lograr una relación de movilidad, en la cual,  la ciudad se articulara con estos.   
“La movilidad se entiende como el proceso de movimiento que se 
desencadena por la necesidad que tienen los habitantes de un lugar de 
desplazarse en función de llevar a cabo actividades cotidianas como el 
trabajo, el abastecimiento y otras exigencias de la vida urbana.” (Díaz & 
Marroquin, 2016, p. 128). 
Por las condiciones dadas en la morfología de la trama de la ciudad, surgió la opción 
de conectar los espacios públicos resultantes de la relación entre los proyectos 
enfrentados de  manera que estos conformen un inicio y un remate en el recorrido 
proyectado. Estos espacios funcionan como elementos de transición entre los 
espacios públicos propuestos y los espacios públicos ya existentes. 
La conformación de las manzanas al interior del polígono de intervención, 
presentaban usos mixtos de comercio y vivienda donde vienen en un constante 
deterioro y por su uso inadecuado muchos predios se encontraban en abandono e 
incluso presentan peligro a los peatones  se abstienen de recorrer el lugar, lo cual 
presenta una problemática de salubridad y seguridad que es conveniente tratar.  
Se decide  prescindir de los predios en su totalidad ya que no presentan ningún 
beneficio funcional, ni estético, no contaban con bienes de interés cultural y su valor 
histórico es inexistente.  
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Al realizar esta operación, los predios que conforman las manzanas desaparecen, 
lo que cambia la composición urbana existente, dejando a su vez una 
descompensación en cuanto al uso del suelo, una reducción en la densificación 
urbana y poblacional lo que modifica radicalmente la zona. 
Se renuevan los predios de manera tal que su nueva configuración formal otorgue 
una composición que se ajuste a las manzanas del contexto conformando así un 
lenguaje homogéneo entre la trama existente y el perfil urbano (ver Figura 7).  
Para esta medida se analizaron varios posibles usos mixtos que se puedan integrar 
a la propuesta y que mejor convenga a la conformación de nuevos espacios públicos 
que apoyen  la rehabilitación del sector y su compromiso con la ciudad de traer a la 
Figura 7. Propuesta volumétrica de masas y eje urbano articulador. 
Fuente: Google Earth con edición propia. 2016. BY-ND 
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memoria colectiva la importancia histórica y valor Estos usos mixtos de vivienda y 
comercio en los primeros pisos como apoyo que se proponen, son los que van 
acorde al análisis urbano por aspectos, respecto a los usos del suelo y la vocación 
del sector históricamente.   
Acorde a la función que se desarrollan las nuevas propuestas de manzana y a que 
esta propuesta tiene un alcance máximo como plan de masas,   se ve pertinente 
que estas intervenciones tengan las mismas condiciones de implantación y diseño 
morfológico que tuvieron los proyectos de equipamiento en su etapa más temprana 
de reconocimiento abstracto de tipología.  
La propuesta volumétrica consta de cuatro bloques de vivienda con tipología de 
Claustro donde las esquinas se liberan para dar paso a la conformación de espacios 
relativamente más privados pero sin perder la relación interior-exterior de los 
bloques. Se enfrentan entre si dando paso a una plaza central de mayor escala a 
las interiores que recibe, conecta y distribuye los espacios entre ellos.  
Genera recorridos interiores y exteriores de manera axial, funcionando como una 
sucesión de patios conectados por un elemento vertical contundente que remata e 
inicia en unas plazas centrales de transición conformadas por los cuatro proyecto 
de carácter público de equipamientos educativos, sociales y culturales que 
jerarquizan y dan importancia al lugar enmarcados en un contexto de ámbito 
histórico donde se ven reflejados en espacios públicos ya existentes y proyectos 
arquitectónicos de interés cultural de la ciudad.  
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El eje se desarrolla mediante recorridos peatonales y ciclo rutas donde van 
comunicando espacios de permanencias al interior y exterior del eje. El recorrido 
peatonal se va armando acorde a las espacios comerciales que se proponen en los 
primeros pisos, lo cual va dando a conocer al peatón que recorre los espacios 
importantes de los que pueden hacer uso mediante su traslado de un punto A a un 
punto B. En la conformación de la traza del recorrido surge un lenguaje de zigzag 
en donde sus vértices rematan y empiezan en lugares de posible interés. Es en 
donde sus externos finales tienen un remate en los espacios públicos de transición 
formados por los proyectos públicos. Paralelo al recorrido peatonal principal se 
extiende la vía especialmente diseñada para el paso de bicicletas y medios de 









El cual va ligado a la malla vial de ciclo rutas del sector, siendo así una alternativa 
de desplazamiento a la vehicular tradicional. 
Figura 8. Propuesta de recorridos internos, Zigzag 
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Los espacios conformados para el uso comercial y de esparcimiento van ligados a 
una estructura ecológica que consta de arborización endémica, existente en el lugar 
y fitotectura a diferentes escalas, convirtiéndolo en un lugar donde predomina la 
estructura ecológica, enmarcando y sectorizando espacios sin perder la condición 
de unidad incluyente y participativa. 
Dadas estas condiciones, se mantienen apropiadas para la ciudadanía; los 
equipamientos juegan un papel fundamental, para mantener la cohesión entre los 
espacios públicos con el contexto.  
Se analizaron múltiples opciones sobre la función más apropiada para el 
equipamiento planteado, las cuales correspondan a un sistema dinámico del lugar, 
permitiendo a la ciudadanía ser partícipe en el crecimiento económico, social y 
cultural. Donde sus intervenciones contribuyan a la construcción de una sociedad 
cambiante y capaz de integrarse con el contexto, fortaleciendo el crecimiento de la 
ciudad. “entendido como un sistema dinámico que nos conduce a las necesidades 
de interpretar nuestros contextos, no como realidades acabadas u organizadas, sino 
como escenarios que se encuentran en integración de un continuo cambio”. 
(Contreras, 2016, p. 23) 
Se llegó a la conclusión de brindar una función educativa que se enfoca en el 
aprendizaje participativo, y creara bases para afrontar el mundo laboral y así tener 
independencia económica. Por consiguiente se decide hacer un equipamiento para 
el estudio y conocimiento de culinaria en colaboración con el SENA. Es de gran 
ayuda que una entidad de servicio nacional sea parte del proyecto ya que brinda 
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reconocimiento a nivel nacional y experiencia en los procesos de aprendizaje y 
vinculación laboral.  
A continuación se establecen los criterios de diseño del equipamiento, con la 
tipología clara y previamente definida; el proceso de diseño parte de la evolución 
desde lo abstracto hasta lo racional, funcional y aterrizado a la realidad. 
La forma básica principal obtenida en el proceso previo en el estudio de la tipología 
brinda las pautas como forma, perfiles, vacíos e implantación. De acuerdo a la 
función que se estableció, los espacios que se conformar son la respuesta a un uso 
específico que cuentan con criterios claros. 
Siendo un equipamiento educativo que imparte lecciones de cocina, es importante 
resaltar las funciones acordes a estos y a lo que una institución del SENA3 requiere 
para brindar el mejor servicio posible (ver Anexo 2).  
Gracias a la composición formal del proyecto, se pueden establecer ciertos espacios  
correlacionándolos con la función, y su ubicación estratégica. Paralelo a esto se 
establecen los criterios sobre la disposición de la estructura portante ya la 
distribución de los apoyos. Retomando los análisis realizados previamente sobre la 
composición del suelo y sus niveles portantes, se identifica que la mejor estrategia 
funcionalmente más acorde es el de la utilización de una cimentación de zapatas 
corridas para los muros de contención y zapatas aisladas para las columnas de un 
                                               
3 Servicio Nacional de Aprendizaje: Institución pública Colombiana que brinda programas de formación 
complementaria y titulada. 
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sistema erigido por elementos puntuales de pórticos. Por lo cual se establecen 
sectores por medio de condiciones funcionales y de usos, que deben tener apoyos 
de mayor escala para dar soporte estructural al proyecto y así evitar el colapso de 
la estructura en caso de movimientos telúricos definidos en la Norma de Sismo 
Resistencia NSR10.   La torre al ser un elemento vertical contundente, jerarquizado 
por posición y forma, da indicios sobre su función y condiciones estructurales de 
esbeltez y cargas vivas. Acorde al programa, se estableció que el auditorio por sus 
requerimientos técnicos y condiciones estructurales se ubicaran en dicha torre. 
A continuación se procede a establecer la disposición de los puntos fijos y 
circulaciones se encuentran distribuidos para que los accesos sean fáciles de 
reconocer y en caso de emergencia identificarlos. De acuerdo las funciones más 
importantes y los requerimientos básicos que los tipos de usuarios hacen uso. El 
volumen general se secciona en dos partes, en la primera planta permitiendo 
separar las áreas públicas de las áreas privadas. En el costado occidental, en la 
primera planta se ubican las dependencias administrativas de carácter 
preferiblemente público.  
En las demás plantas se les da un carácter un poco más privado y orientado a la 
educación tradicional. Por medio de aulas de clase en doble crujía permitiendo la 
ventilación cruzada e iluminación natural  junto a los salones de bienestar con usos 
múltiples brindando un apoyo a los procesos de aprendizaje integrales, de igual 
manera un área de apoyo como la biblioteca que se caracterizada por ser un 
espacio controlado tanto visual, como auditivamente, se encuentra asilada del 
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volumen general en todas sus plantas y no es sino en ultimo nivel el cual aparece 
un elemento horizontal elevado que comunica el proyecto con la biblioteca. 
Conformando un vacío central sirviendo como elemento de bienvenida al interior de 




La biblioteca se reconoce por ser un elemento que da la sensación de ser un 
volumen pesado y cerrado que consta con doble muro para aislar las condiciones 
naturales del interior. Estos espacios se relacionan a través del exterior por medio 
Figura 8. Planta de primer piso. 
Fuente: Elaboración propia. 2016 BY-ND 
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de una plaza deprimida que funciona como elemento articulador entre el proyecto y 
el espacio público.  
Esta plaza es el resultado de un trabajo de estereotomía que pretende que los 
espacios públicos tengan diferentes sensaciones, en el entorno urbano. Sirviendo 
como una espacio de transición entre público y privado, pero que a su vez se 
comunique con los lugares del proyecto más reservados, los cuales se acceden de 
manera directa por medio de la plaza. En el volumen contiguo por su condición 
formal heterogénea y singular se convierte en el espacio principal que le da la razón 
al proyecto, la cual es de las cocinas en diferentes niveles y el restaurante principal 
se encuentra al servicio de la institución y al público externo.  
“El correcto funcionamiento de la cocina se daba gracias a la disposición de muchos 
espacios auxiliares a su alrededor. La cava, la alacena, el lavadero, la bodega y el 
cobertizo eran algunos de ellos, que en su conjunto formaban una unidad funcional 
precisa.” (Arana, 2014, p. 47). Por medio de una fachada transparente que permite 
el paso de la luz natural, y una relación visual con el proyecto contiguo, se crea la 
sensación de percibir lo que pasa en el interior, pero estando en el exterior. 
Debido a la necesidad de transportar alimentos y reutilizar los desechos que estos 
generar, el acceso al parqueadero se encuentra en semisótano permitiendo la 
ventilación cruzada, prescindiendo en gran medida de maquinaria de ventilación.  
El equipamiento en el último nivel remata con un elemento horizontal claramente 
definido que sirve de perímetro de la cubierta transitable, en donde se hace presente 
en algunos lugares la estructura portante a la vista. 
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Al encontrarse algunos elementos estructurales a la vista, el lenguaje es 
condicionado a esta distribución de columnas y vigas “La tectonicidad es la 
condición estructural de los constructivo, aquella dimensión de la arquitectura en la 
que el orden visual y el material confluyen en un mismo criterio de orden sin llegar 
jamás a confundirse” (Piñón, 2006, p. 126).  
Por tal motivo la fachada juega un papel muy importante al momento de expresar al 
exterior lo que pasa en el interior. El proyecto tiende a tener una vocación horizontal, 
que expresa el sentido el cual se orienta la distribución espacial. Esto 
indudablemente rige las pautas por las cuales las fachas se expresan. El costado 
occidental cuenta con elementos horizontales que controlan el paso de los rayos del 
sol que van directamente hacia las aulas de clase, contrario al volumen en torre que 
se expresa más denso y macizo que impide de manera contundente el paso de 





La fachada al interior transparente regularizada por la modulación de la ventanearía, 
descansa sobre una galería de columnas que funcionan como espacios de 
transición, rigiendo una pauta compositiva dando la sensación de encontrase al 
interior del proyecto pero sin estarlo.  
Figura 9. Fachada Occidental 
Fuente: El boración propia. 2016 BY-ND 
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Las relaciones visuales y la escala del contexto permiten al peatón encontrase con 
espacios articulados entre ellos, donde sus relaciones tanto en altura como en 
composición hablan de un solo proyecto con multiplicidad de usos y sensaciones 
que aportan a la composición de una ciudad integradora y consiente de la 
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 Discusión  
La intervención busca articular un elemento nuevo a una sector tradicional, 
jerarquizando y recuperando su importancia histórica y representativa de la ciudad. 
Según Ortelli “en el proyecto contemporáneo, la exhibición de la pertenencia a 
nuestro tiempo, parece alejar o eliminar cualquier posible pertenencia a este lugar”. 
(Ortelli, 2014, p. 13). Teniendo en consideración las problemáticas que se han 
hecho evidentes en el sector, las cuales han tenido una gran impacto en la imagen 
de la ciudad por su deterioro arquitectónico y urbano, y a la casi desaparición total 
del patrimonio cultural e intangible de la ciudad, se propusieron diversas estrategias 
de intervención con el fin de identificar, y repotenciar la vitalidad del sector. “La 
cualidad de vitalidad como la clave para la regeneración de una ciudad, para su 
permanencia en el tiempo, su resiliencia”. (Rodríguez, 2016, p. 223)  Por medio de 
la relación de espacios públicos existentes, más los espacios propuestos “los 
espacios públicos deben tener una función fuerte que complemente el concepto de 
parque, para que así la función aglomere usuarios que mantengan activo el 
espacio.” (Melo, 2016, p. 23)  Apoyados por medio de una serie de equipamientos 
públicos con carácter educativo y cultural que se complementan con usos de 
vivienda y comercio. 
En el transcurso del desarrollo de la intervención, se presentaron dificultades 
respecto de cómo se abordaría el tema de las conexiones urbanas entre las cuatro 
propuestas, y como estas tendrían la obligación de conectarse con la ciudad de tal 
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manera que los espacios público ya existentes, retomaran el valor protagónico que 
merecen. 
Se toma la decisión de intervenir las manzanas que se encontraban al interior de 
las cuatro propuestas, lo que permitió reestructurar prácticamente de cero las 
condiciones formales de estas. Se presentó el desafío de lograr que estas nuevas 
propuestas fueran mejores que las existentes, por lo que se establecieron 
parámetros los cuales pretendían compensar los predios eliminados con nuevos 
volúmenes compactos que respondieran con la trama urbana pre existente y que a 
su vez conformaran espacios públicos definidos que sirvieran como elementos 
articuladores. Los volúmenes propuestos presentan la forma tipológica en claustro 
donde sus esquinas enfrentadas al centro del eje se encuentran abiertas, 
convocando la necesidad de pasar a través de ellas si se quiere ingresar al interior 
de los bloque de vivienda. “En la arquitectura se puede considerar bastante 
generalizado el rechazo hacia las formas a que ha dado lugar, carentes de 
decoración y de adornos, con geometrías duras y abstractas, que se tienen por poco 
humanas.” (Pozo, 2014, p. 69) Los cuales también cuentan con comercio en las 
plantas inferiores otorgando así un pasaje comercial que favorece a la circulación 
del eje y a mantener el sector con constante tránsito de peatones, siendo esto la 
intención planteada en la pregunta orientadora con la cual se arma el proyecto en 
un inicio.  
Al momento de analizar las condiciones actuales del lugar, se recomienda abordar 
la mayor cantidad de capas posibles, ya que son muchos los factores que 
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intervienen al momento de entender un lugar, de igual manera todos cuenta con la 
importancia suficiente para poder identificar las herramientas más acordes para dar 
solución a las problemáticas detectadas y más aún donde el lugar de intervención 
tiene una carga histórica muy fuerte la cual no se puede pasar por alto, al contrario, 




Por medio de modificaciones arquitectónicas y urbanas en el lugar, la recuperación 
de espacios públicos importantes para la memoria del sector y la implantación de 
un objeto contemporáneo en un contexto histórico con un significado deteriorado, el 
proyecto fomenta las relaciones intrínsecas entre hábitat y habitante, repotenciando 
un lugar,  que con el paso del tiempo y el mal uso se fue segregando a tal punto que 
la ciudad lo fue rechazando.  
Se brinda la oportunidad de reintegrar el sector a la ciudad,  en donde las personas 
cuentan con un lugar de inclusión que permite las relaciones interpersonales, 
creando atmósferas participativas que incentiven a la ciudadanía a ser parte de una 
sociedad incluyente, participativa y critica que se apropie de su hábitat lo transforme 
dándole un carácter que exprese su cultura, sus hábitos y su tradición, reconociendo 
su historia proyectándola para las futuras generaciones.  
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Redescubriendo la importancia que tiene la arquitectura al momento de crear 
oportunidades para desarrollar el crecimiento socio-económico y cultural de la 
ciudad. La cual siempre está en constante transformación 
El proyecto tiene la responsabilidad de ser un articulador entre el presente y el 
pasado para que en un futuro, la sociedad se reconozca como elementos proactivos 
a la hora de hacer ciudad y definir su camino en pro de la sostenibilidad y el progreso 
integral.  
Esto no se logra sin la participación activa de la ciudadanía en la toma de decisiones 
que los afecta directamente en su diario vivir; es por esto que a través de la 
academia se deberían fomentar espacios participativos e incluyentes en donde el 
usuario sea el verdadero protagonista de su realidad y no simplemente un 
“beneficiario” de una resultante. El proyecto intenta acercarse un poco a esto, a 
darle valor a las problemáticas que acosan al sector de intervención, pero se vio 
limitado al momento de acercarse a la comunidad debido a los fuertes limites de 
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